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Streszczenie: Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki powoduje fakt 
nieprzystosowania systemu kształcenia wobec ewoluujących wymagań rynku pracy. Strategie 
przedsiębiorstw realizowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz 
innowacyjne formy organizacji pracy, które wymagają zmiany mentalności i aspiracji pracowników. 
Oznacza to, że mają być oni elastyczni i kreatywni w swoich działaniach. Wymogi te oznaczają 
przejście do aspektów jakościowych w zakresie polityki zatrudnienia, z silnym akcentem roli 
kompetencji zawodowych uzyskanych w systemie kształcenia. W tej sytuacji spojrzenie 
z perspektywy absolwenta pozwala na ocenę efektywności kształcenia i nakreślenia działan 
modyfikujących. Odpowiedzialne zarządzanie szkołą wyższą wymaga troski z zakresiu transferu 
dobrze przygotowanego absolwenta na rynek pracy.  Cel ten powinien stać się jednym 
z najważniejszych zadań nowoczesnego systemu kształcenia. 
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Abstract: The pace of economic - technological transformation of the economy is created by the 
fact of the inadequacy of the education system to the evolving requirements of the labour market. 
Company strategies are implemented on the basis of modern technologies and innovative forms of 
work organization that require a change of mentality and aspirations of employees. That means 
that they have to be flexible and creative in their actions. These requirements represent the 
transition to the qualitative aspects of employment policy, with a strong accent on the role of 
professional competences acquired in the education system. In this situation the view from the 
graduate perspective allows an assessment of the effectiveness of education and outline modifiers 
action. Responsible management of the higher school requires the care of the transfer of well-
prepared graduates to the labor market. This objective has  to become one of the most important 
tasks of the modern education system. 
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Wstęp 
  
 Rola edukacji społeczeństw nabiera w ostatnich latach coraz większego 
znaczenia. Odzwierciedleniem tego jest coraz większa uwaga poświęcana tym 
zagadnieniom w polityce oraz nieustannej modyfikacji i doskonaleniu systemów 
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edukacyjnych. W powszechnej opinii podkreśla się również ważność zasobów 
ludzkich, dlatego wykształcenie oraz poziom wiedzy i umiejętności społe-
czeństw stają się wartościami zasadniczymi1 . 
Uczelnie europejskie stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami, będą-
cymi rezultatem przemian polityczno – społeczno – kulturowych społeczeństw 
oraz przede wszystkim zmian na rynkach pracy w Europie i w świecie. Nowe 
wyzwania mają swoje główne źródła w dynamicznych zmianach otoczenia 
szkolnictwa wyższego oraz wyzwaniach strategicznych wynikających z ko-
nieczności „odnalezienia się” szkół wyższych w rzeczywistości szkolnictwa  
w perspektywie następnego dziesięciolecia2.  
Każda szkoła funkcjonuje w trzech podstawowych wymiarach życia 
społecznego: gospodarki (rynek usług edukacyjnych), polityki (zapewnienie 
kadr dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa), oraz wiedzy (nauka i jej 
wyniki). Strategia działania uczelni oparta jest na autonomii działań, ale zmiany  
w otoczeniu wpływają w sposób oczywisty na strategię i taktykę działań. Zmia-
ny w otoczeniu w wymienionych wymiarach dotyczą współcześnie przemian 
demograficznych oraz postępujących procesów globalizacyjnych3.  
Tempo przemian ekonomiczno - technologicznych gospodarki dekady 
potęguje efekt nieprzystosowania systemu wyższego szkolnictwa do wymagań 
rynku pracy. Zmiany gospodarcze przekładają się na wymagania stawiane 
przez pracodawców, dotyczące między inymi kompetencji pracowników, 
jakości pracy oraz dążenia do podnoszenia konkurencyjności na rynku. 
Strategie przedsiębiorstw realizowane są poprzez najnowsze rozwiązania 
technologiczne oraz innowacyjne formy organizacji pracy, które wymagają 
zmiany trybu i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa  oraz mentalności  
i aspiracji pracowników. Oznacza to, że mają być oni elastyczni i kreatywni  
w swoich działaniach. Ważna jest również motywacja, akceptacja innowacji 
oraz umiejętność pracy w zespole. Wymogi te oznaczają przejście do 
aspektów jakościowych w zakresie polityki zatrudnienia, z silnym akcentem roli 
kompetencji zawodowych uzyskanych w systemie kształcenia.  
Nowoczesny system edukacji kształtujac politykę kształcenia musi 
uwzględniać w niej mobilność i zapotrzebowanie zmiennego i dynamicznego 
rynku pracy. Cel ten staje się jednym z najważniejszych zadań nowoczesnego 
systemu edukacji w obliczu innowcyjnej gospodarki4. 
W kontekście wartości kreowanych i oferowanych przez szkołę wyż-
szą, można wskazać jak „wartość rynkowa absolwenta“ może stać się jednym 
z ważniejszych wyznaczników pozycji konkurencyjnej uczelni. Produkt finalny – 
absolwent w gospodarce  konkurencyjnej stanowi element wyznaczający siłę 
organizacji, a w przypadku szkół wyższych jest on weryfikowany przez rynek 
pracy. Wartość rynkowa absolwenta stanowi nie tylko jego wiedza, ale przede 
wszystkim ukształtowane na jej podstawie umiejętności, tempo adaptacji i po-
                                                          
1 B. Kołaczek, Cele, funkcje i zasady współczesnej edukacji (w świetle literatury i prawa międzynarodo-
wego. „Zarządzanie i Edukacja”, 2000, nr 6 (24). 
2 J.M. Pawlikowski, Polskie uczelnie wobec wyzwań  Procesu Bolońskiego, s. 34, www.uj.edu.pl.  
3 Tamże, 35-36. 
4 S. Linert, Przyszłość i rola kształcenia zawodowego w Polsce w świetle przemian społeczno-
gospodarczych i oczekiwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, s. 6-7, www.eko-proj-edu.pl.  
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dejście do problemów rutynowych, zmodyfikowanych i nowych. Wartość ta 
tworzona jest przez indywidualne cechy osobowości absolwenta, proces edu-
kacyjny, postrzeganie uczelni oraz wymagania rynku pracy5. Zmienne obser-
wowalne może tu stanowić aktywność pracodawców na uczelni (targi pracy, 
praktyki, staże), zbieżność profilu absolwenta i kandydata do pracy, zajmowa-
ne stanowiska i przebieg kariery  oraz word of mouth co stanowiło cel niniej-
szego opracowania.  
Realizacja zadań monitorowania losów zawodowych absolwentów re-
gulowana dotychczas Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym  Dz.U. nr 84 poz. 455, art. 13 wymagała działań 
monitorujących w szczególności po 3 i 5 latach, ale właściwe wydaje się szyb-
sze nawiązanie relacji i uzyskanie pierwszych informacji w krótszym czasie  
(1 roku od ukończenia studiów), uwzględniajaąc specyfikę regionu, gdzie czas 
poszukiwania pierwszej pracy często przekracza 6 miesięcy6. Obecnie noweli-
zacja ustawy zakłada monitorowanie losów absolwentów w oparciu o zaanoni-
mizowane dane z ZUS i jak podaje Rzecznik Praw Absolwenta „... w 2014 r. 
poznamy wyniki pierwszej edycji U-Multirank Indicators (http://www.u-
multirank.eu/our-project/indicators/), który umożliwi porównywanie instytucji za 
pomocą kilkudziesięciu wskaźników, w tym wskaźnika odnoszaącego się do 
sytuacji absolwentów na rynku pracy (...), zaś w 2015 należy spodziewać się 
pierwszych wyników monitoringu zawodowych losów absolwenta opartego na 
danych z systemu POL-on oraz zanonimizowanych danych pochodzących  
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki którym opinia publiczna będzie 
miała dostęp do porównywalnej informacji o sytuacji zawodowej absolwentów 
uczelni z podziałem na uczelnie i kierunki studiów.“ Rzecznik Praw Absolwenta 
wskazuje, że  przewidziane w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
wprowadzenie centralnego monitoringu losów absolwenta przy jednoczesnym 
zniesieniu obowiązku prowadzenia monitoringu przez uczelnie (ale pozostawieniu 
możliwości prowadzenia badań uczelnianych) może w krótkim okresie zniechęcić 
część uczelni do prowadzenia uczelnianego monitoringu, a tym samym do obniże-
nia znaczenia biur karier. W świetle oczywistego związku między prowadzeniem 
przez uczelnie monitoringu absolwentów a kwestią doskonalenia jakości kształce-
nia, odmiennych celów monitoringu centralnego i monitoringu uczelnianego oraz 
rychłej porównywalności podstawowych wskaźników w zakresie zatrudnienia ab-
solwentów poszczególnych uczelni i kierunków studiów, ewentualna rezygnacja  
z prowadzenia przez uczelnie monitoringu uczelnianego będzie dla uczelni 
bardzo niekorzystna. Niemniej jednak należy w projekcie nowelizacji zadbać  
o systemowe zachęty do prowadzenia monitoringu przez uczelnie. Tak należy 
odczytać wprowadzenie bodźca w postaci uwzględnienia wśród warunków 
uzyskania oceny wyróżniającej PKA konieczności prowadzenia na danej 
uczelni monitoringu uczelnianego7.  
                                                          
5 A. Buchner-Jeziorska (red.), Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, SGH, 
Warszwa 2005, s. 232-233. 
6 Średni czas wchodzenia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce wynosi 3,6 (w Europie 
waha się on od 2,1 do 12,2 w Grecji), Eurostat 2009. 
7 Rzecznik Praw Absolwenta, Akademickie Biura Karier w Polsce. Bieżąca działalność i możliwości 
rozwoju, Warszawa, kwiecień, 2014. 
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W celu aktywizacji młodych absolwentów uczelni wyższych działa szereg 
instytucji tworzących specjalne programy rządowe i pozarządowe. Działania  
w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży zapisano w ustawie z dnia  
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  
z 2015, poz.149)8. W nowej ustawie nie ma już bowiem terminu absolwent. 
Został on zastąpiony pojęciem bezrobotnego do 25 roku życia, dzięki czemu  
z różnych form aktywizacji zawodowej może skorzystać zdecydowanie więcej 
młodych ludzi. Takie działania aktywizacyjne realizowane przecież przy współ-
udziale organizacji samorządowych i społecznych, powinny przyczynić się do 
zdynamizowania procesu zatrudnienia młodych ludzi na polskim i europejskim 
rynku pracy.  
Rynek pracy jest miejscem konfrontacji polityki  zatrudnienia, bezrobocia 
czy polityki społecznej. Jest to również obszar gdzie ogniskują się wszystkie 
problemy gospodarek regionalnych. Proces transformacji ustrojowej wywołał 
wiele zmian w rzeczywistości gospodarczej i społecznej Polski.  Te najbardziej 
dynamiczne, a jednocześnie najbardziej dotkliwe w swoich skutkach, dotyczą 
rynku pracy (zatrudnienia), co przedstawia poniższy rysunek.  
 
 
Rys. 1. Stopa bezrobocia wśród Polaków w zależności od ich poziomu wykształcenia  
w latach 1997-2014 (dane w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (1997-2014). 
 
W niezwykle krótkim czasie rynek pracy, charakteryzujący się przewagą 
popytu na pracę nad podażą zasobów ludzkich, zarówno w skali kraju jak  
i regionalnie, przeobraził się w rynek charakteryzujący się poważnym niedobo-
rem  popytu. Pojawiło się masowe bezrobocie, obejmujące różne kategorie 
                                                          
8 Ustawa ta zastąpiła ustawę z 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 18 września 2001 roku o ułatwieniu zatrudnie-
nia absolwentom szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793, z 2002r. Nr 112, poz. 975 
oraz z 2003 r. Nr 241, poz. 2074).  
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ludności, mieszkańców wsi i miast. I chociaż skala zjawiska uległa ostatnio 
istotnym zmianom, wciąż jest to zjawisko niepokojące szczególnie w aspekcie 
analizowanych zagadnień.  
Województwo Lubelskie to specyficzny obszar pod względem ekono-
micznym. Chociaż mieszka tu prawie 6% ludności Polski, a obszar obejmuje 
około 8% powierzchni kraju,  wytwarza się tu zaledwie około 4% PKB. Dodat-
kowo, występuje wyraźne zróżnicowanie gospodarcze pomiędzy Lublinem  
i okolicami, a resztą województwa na niekorzyść powiatów leżących z dala od 
aglomeracji lubelskiej. Cechami charakterystycznymi gospodarki tego obszaru 
jest niski poziom rozwoju gospodarki rynkowej, w tym przedsiębiorczości i in-
frastruktury ekonomicznej, niekorzystna struktura gospodarki, niski poziom 
urbanizacji oraz słabe wyposażenie w infrastrukturę komunikacyjną. Woje-
wództwo cechuje niski poziom rozwoju przedsiębiorczości. Cechą charaktery-
styczną jest też zbyt słabo rozwinięta sieć instytucji otoczenia biznesu. Woje-
wództwo Lubelskie charakteryzuje niski poziom urbanizacji, przejawiający się 
zwłaszcza w nadmiernym rozproszeniu osadnictwa, a zatem i rynków lokal-
nych. Jest to istotne, a jednocześnie trudne do usunięcia ograniczenie, zakty-
wizowania gospodarki rynkowej. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej Lubelsz-
czyzny w porównaniu z pozostałymi regionami Polski wypada zdecydowanie 
negatywnie. Jednym z atutów wymienianych najczęściej jest potencjał eduka-
cyjny oraz naukowo – badawczy uczelni wyższych. We wszystkich pozostałych 
kategoriach atrakcyjności dla inwestorów region zajmuje odległe miejsca. 
Głównymi negatywnymi cechami województwa jest niewielka liczba atrakcyj-
nych ofert lokalizacyjnych dla inwestorów, mała intensywność działalności  
inwestycyjnej, niska dostępność transportowa, niska chłonność rynku zbytu 
oraz niewielki poziom rozwoju przedsiębiorczości9. Niski poziom urbanizacji 
województwa, a w szczególności rzadka sieć miast średnich i dużych, przy 
wysokim udziale ludności wiejskiej, utrzymującej się głównie z rolnictwa, nie 
sprzyja niestety szybkiej aktywizacji rynku, w tym rynku pracy. W województwie 
lubelskim  jednym z najważniejszych działów gospodarki jest rolnictwo. Świadczą 
o tym duże zasoby ziemi, wysoki udział ludności rolniczej (53,4% ogółu ludności 
to mieszkańcy wsi) oraz znacząca produkcja rolnicza w skali kraju.  
 
Metodologia badań 
 
 Każde badanie służy zrealizowaniu określonego celu. Za cel badań na-
leży przyjąć każde określenie końcowego efektu, uszczegółowienie tego, co  
zamierza się osiągnąć10. Realizacja pilotażowych badań monitorowania losów 
zawodowych absolwentów przeprowadzonych w czerwcu 2013 wymagała 
stworzenia metodyki badania, która poprzez cykliczność działań umożliwiałaby 
wyznaczanie trendów zjawisk zachodzących na styku obszarów rynek pracy  
a oferta edukacyjna PSW. Celem podjętych badań była analiza informacji  
o losach zawodowych absolwentów w celu poszerzenia zasobów informacji 
                                                          
9 P. Kaczmarczyk, Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny, Instytut 
Rynku pracy – Fundacja Nowy Staw, Warszawa - Lublin 2008, s. 24. 
10 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 2000, s. 46. 
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dotyczacych efektywności kształcenia. W badanach zastosowana została 
technika Computer Aided Web Interview (CAWI), gdzie narzędzie badawcze 
(kwestionariusz ankiety) dotępne było dla respondentów w wersji elektronicznej 
bez pośrednictwa ankietera. Na potrzeby tych badań absolwenta zdefiniowano 
jako osobę w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w ankiecie 
potwierdzającej zgodę na udział w badaniu. W pierwszym etapie zapytano 
studentów przystępujących do obrony prac dyplomowych/magisterskich o wy-
rażenie zgody na udział w badaniu wraz z określeniem ich aktualnej sytuacji 
zawodowej (czerwiec 2012). Otrzymano 240 ankiet wstępnych. W drugim eta-
pie (czerwiec 2013) została wysłana ankieta elektroniczna wraz z dwukrotnym 
przypomnieniem telefonicznym. Ostatecznie uzyskano 90 ankiet zwrotnych co 
stanowi 37,5% zwrotu.  
 Większość respondentów stanowili absolwenci studiów stacjonarnych. 
Co trzeci ankietowany był meżczyzną zaś blisko 2/3 osób było absolwentami 
studiów I stopnia. Charakterystyczne jest to, że ponad połowa deklaruje,  
iż w trakcie studiów pracowała lub podejmowała inny rodzaj aktywności poza 
tokiem nauczania (wolontariat, organizacje studenckie, koła naukowe). Jest to 
zatem młodzież aktywnie poszukująca szans już podczas realizacji ścieżki 
edukacyjnej. 
 
Tab. 1. Charakterystyka badanej populacji 
 
Wyszczególnienie 
dane w % 
2013 
płeć: 
kobieta  64,4 
mężczyzna  35,6 
wiek: 
do 25 lat  80,2 
powyżej 25 lat  19,8 
miejsce zamieszkania: 
wieś  31,1 
miasto do 20 tys. mieszkańców  10 
miasto od 20 tys.  do 100 tys. mieszkańców  40 
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców  14,4 
poza granicami Polski  4,4 
tryb studiów 
stacjonarne   93,3 
niestacjonarne     6,7 
 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 
 
 
Niemal połowa pracujących absolwentów (46,1%) zatrudnionych jest  
w mikro i małych firmach11, co jest determinowane specyfiką rynku i podmiotów 
                                                          
11 Wielkość miejsca pracy została określona na podstawie art. 104-110 Ustawy o swobodzie działalności 
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pracy analizowanego regionu, na którym funkcjonuje 169,8 tys. (o 2,3% więcej 
w stosunku do roku ubiegłego) podmiotów gospodarki narodowej i niemal co 
trzeci firma działa  w handlu/budownictwie12. 
 
 
 
Rys. 2. Wielkość miejsca pracy respondentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 
 
Wśród badanych jedynie 7,8% stanowią osoby bezrobotne, co znajduje 
odzwierciedlenie w tym, że niemal połowa badanych (44,4%) kontynuuje nau-
kę. Tylko 14,4% absolwentów pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem stu-
diów, natomiast co trzeci anietowany pracuje na stanowisku nie związanym 
z ukończonym kierunkiem studiów. Charakterystyczny jest również niski 
wskaźnik podejmowania własnej działalności gospodarczej. Niechęć do po-
dejmowania samozatrudnienia jest po cześci determinowany niską skalą 
przedsiębiorczości młodzieży, która nie widzi w takiej aktywności możliwości na 
realizację własnych aspiracji zawodowych. Z analizy wynika również, że ak-
tywność zawodowa absolwentów determinowana jest ich miejscem zamiesz-
kania. Zdecydowanie miasto bez względu na jego wielkość sprzyja znalezieniu 
zatrudnienia. Oznacza to zatem konieczność opuszczenia regionu, który  
w większości tworzą tereny rolnicze i (odwrotnie niż w skali kraju) większość 
ludności mieszka na wsi. Potwierdza to test Chi^2 Pearsona 3,965485 df=1 
p=0,04644 oraz Chi^2 NW 4,004142 df=1 p=0,04539. 
                                                                                                                                             
gospodarczej (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2004 r.  
Nr 173, poz. 1807), które definiują status przedsiębiorcy sektora MSP. 
12 Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie Lubelskim 2013 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Lubli-
nie, Wydział badań i Analiz, Lublin 2014, s.11. 
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Rys. 3. Sytuacja zawodowa absolwentów PSW  
w 12 miesięcy po ukończeniu nauki (dane w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 
 
 
Kontynuacją powyższego wątku jest wskazanie charakteru wykonywa-
nej pracy. 40,4% absolwentów pracuje zgodnie ze zdobytym wykształceniem 
aczkolwiek w zmiennym stopniu; pracę zgodną z profilem, kierunkiem i spe-
cjalnością wykonuje co czwarty ankietowany; niemal co drugi absolwent wyko-
nuje natomiast pracę wymagającą zupełnie innych kwalifikacji. Analiza sytuacji 
zawodowej absolwentów wskazuje na jeszcze jeden „bolesny“ fakt – podejmo-
wanie pracy nie wymagającej wykształcenia wyższego. Taki status posiada 
niemal co piąty absolwent.  
 
  
 
Rys. 4. Charakter pracy absolwentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 
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Ważne zagadnienie poruszane w badaniu absolwentów stanowiły stra-
tegie poszukiwania pracy. Ankietowanym zadano pytanie dotyczące sposobów 
poszukiwania pracy, poddając je jednocześnie ocenie skuteczności. W poszu-
kiwaniu pierwszej pracy sprawdziły się standardowe metody poszukiwania 
zatrudnienia. Najpopularniejszym sposobem wykorzystanym do poszukiwania 
zatrudnienia przez badanych pracujących absolwentów (44,4%) okazały się 
ogłoszenia w Internecie i prasie (21,3%). Co piąty absolwent osobiście zgłaszał 
się do potencjalnych pracodawców. Około 17% znalazło pracę poprzez wysy-
łanie swoich aplikacji do pracodawców. Takiej samej liczbie osób pomogło 
polecenie rodziny/znajomych. Najmniej skuteczne okazało się wsparcie insty-
tucji, których główne działania skupiają się wokół rynku pracy. Funkcjonowanie 
tych instytucji w obszarze pośrednictwa pracy okazuje się mało atrakcyjne  
i nieskuteczne. To zagadnienie stanowi podstawę do kolejnej głębszej analizy.  
Absolwenci w większości pracują na podstawie umówy zlecenia lub na 
czas określony. Tylko co piąty respondent może pochwalić się „etatem“. 
 
 
 
Rys. 5. Rodzaj umowy o pracę 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych 
 
W aspekcie omawianych zagadnień niezwykle istotna jest dokonana 
przez respondentów ocena umiejętności i wiedzy uzyskanej podczas studiów. 
Zdecydowanie najkorzystniej zostały ocenione umiejętności zarządzania cza-
sem, samodzielnego podejmowania decyzji  oraz autoprezentacji. Mamy zatem 
do czynienia z kompetencjami nie składającymi się na kanon celów podstawo-
wych uczelni, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że właśnie te kompetencje są 
wymieniane jako kluczowe i najbardziej cenione w wielu badaniach dotycza-
cych wymagań kompetencyjnych pracodawców. Bardzo dobrze oceniono wie-
dzę teoretyczną ale już umiejętność przełożenia tej wiedzy na działania w prak-
tyce zawodowej przez blisko połowę absolwentów została oceniona na pozio-
mie średnim lub niskim. Również wiele zastrzeżeń budzi wiedza praktyczna, 
która przez ponad połowę została oceniona na poziomie średnim lub niskim.  
Krytycznie oceniono również opanowanie przynajmniej jednego języka obcego. 
W tej ocenie co trzeci ankietowany był również zdania, że opanowanie języka 
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obcego jest na niskim bądź bardzo niskim poziomie. Średnio oceniono również  
posługiwanie się nowymi technologiami, zaś co czwarty aniektowany ocenił je 
na niskim lub bardzo niskim poziomie. W tej sytuacji nie jest niczym zaskakują-
cym, że zmiana, jaka powinna się dokonać w programach studiów w opinii 
absolwentów, to między innymi zwiększenie zakresu ich praktyczności .  
 
 
 
Rys. 6. Ocena nabytej podczas studiów wiedzy i umiejętności 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych 
 
Budowanie kariery zawodowej związane jest z aktualizacją i uzupeł-
nianiem kształcenia. W dalszej kolejności zapytano zatem absolwentów o za-
miar dokształcania. Z badanej populacji absolwentów osoby kontynuujace studia 
stanowiły 44,4%. Pozostali również niemal w połowie deklarują podjęcie studiów 
uzupełniających lub podyplomowych. Co piąty z absolwentów deklaruje uczestni-
cywo w szkoleniach lub kursach. Jednak co trzeci z ankietowanych nie zastana-
wiał się nad podjęciem decyzji związanej z uzupełnieniem / uaktualnieniem 
kształcenia.  
 
 
 
Rys. 7. Zamiar dokształcania absolwentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych 
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Lubelszczyzna to jeden z tych regionów Polski, którego mieszkańców 
od dawna charakteryzuje wyższa skłonność do wyjazdów za granicę do pracy. 
Potwierdzają to badania przeprowadzone przez OBM na danych BAEL. Przed 
wejściem Polski do UE 11% migrantów pochodziło z województwa lubelskiego, 
co jednocześnie oznacza, że był to trzeci pod względem wielkości region wysy-
łający. W okresie poakcesyjnym Lubelszczyzna była na czwartym miejscu za-
równo pod względem udziału migrantów jak i intensywności migracji. 
Kluczowym wymiarem migracji jest również wykształcenie. Obecnie ocenia 
się, że blisko co trzecia osoba dysponuje dyplomem ukończenia wyższej 
uczelni. Zagadnienie to budzi wiele emocji zwłaszcza w aspekcie ewentualnej 
utraty kapitału ludzkiego.  W praktyce możemy mieć do czynienia ze zjawi-
skiem: 
 „deskilling” (deprecjacją kwalifikacji) czyli podejmowaniem pracy nie wy-
magającej kwalifikacji lub „brain waste” czyli marnotrawstwem  mózgów; 
 „brain exchange” czyli wymianą mózgów, która przybiera postać pozyski-
wania ich (brain gain) lub drenażu mózgow (brain drain) w przypadku od-
pływu osób dobrze wykształconych. To ostatnie hasło szczególnie często 
używane jest dla określenia współczesnej mobilności Polaków13. 
Tradycyjnie polscy migranci to osoby relatywnie dobrze wykształcone, 
jednak sytuacja transformacji systemowej to okres, kiedy mobilność stała się 
udziałem osób gorzej wykształconych, często nie radzących sobie na rynku 
zmian. W końcu lat dziewięćdziesiątych struktura ta ponownie uległa zmianie. 
Było to konsekwencją tendencji gospodarczych, zmian na rynku pracy oraz 
zmian w ogólnym poziomie wykształcenia.  
Wyższa skłonność do wyjazdów zagranicznych osób z dyplomem 
ukończenia studiów wyższych pogłębiła się jeszcze po przystąpieniu Polski do 
UE, jakkolwiek, trudno ją łączyć z samą akcesją. Raczej jest ona wynikiem 
trudności, na jakie napotykają absolwenci uczelni wyższych przy poszukiwaniu 
pracy na krajowym rynku po 2001 roku. Warto również zaznaczyć, że współ-
czesne migracje osób wysoko wykwalifikowanych to element procesów eko-
nomiczno – społecznych wynikających z wszechobecnej globalizacji, co czyni 
mobilność zjawiskiem naturalnym, a nie niezwykłym. Największym zagroże-
niem, które pojawia się w tym kontekście, jest podejmowanie pracy poniżej 
posiadanego poziomu kompetencji, a tak dzieje się często na początku okresu, 
kiedy 40 do 80% polskich migrantów marnotrawi kompetencje (brain waste). 
Plany migrantów nie doczekały się dotychczas obszerniejszych analiz, 
jednak dostępne badania wskazują, że liczba Polaków wyjeżdżających za gra-
nicę sukcesywnie się zmniejsza od początku kryzysu ekonomicznego - w 2007 
wyjazd planowało 13,5%, w 2009 liczba ta spadła do 7,6 aby ponownie nie-
znacznie wzrosnąć do 8,2 w 201114. Niezmienny pozostaje jednak odsetek 
Polaków, których do migracji skłoniły niskie pensje lub bezrobocie. W najpow-
                                                          
13 P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, FiSE, Biuletyn nr 3, 2008, s. 4-7. 
14 P. Strzelecki, I.E. Kotowska, Rynek pracy W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2009. 
Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 116-126. 
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szechniejszym kierunku destynacji w 2009 wynosił on 59,1% (GB), zaś  
w przypadku Irlandii zminiejszył się do poziomu 50,2%15. 
Jak na tym tle wyglądają plany migracyjne absolwentów. Połowa 
z ankietowanych zdecydowanie nie zamierza wyjeżdżać, ale co trzeci jeszcze 
takiej decyzji nie podjął. Poza tym wśród absolwentów aktywnych zawodowo 
osoby niepracujące istotnie częściej wksazywały na taką ewentualność co po-
twierdza test Chi^2 Pearsona 7,184562 df=2 p=0,02754 oraz Chi^2 NW 
7,351806 df=2 p=0,02533. Osoby pracujące nizależnie od rodzaju posiadanej 
umowy swoją przyszłość i karierę zawodową łączyły z krajem.  Badani zapytani 
o motyw ewentualnego wyjazdu za granicę wskazywali na aspekty ekonomicz-
ne. Ankietowani wskazywali głównie na chęć uzyskania wyższych zarobków 
(65,3%) co zważywszy na rodzaj posiadanych umów raczej nie powinno dzi-
wić. Co piąty respondent deklarację wyjazdu motywuje chęcią podjęcia cieka-
wej pracy. Jako motyw wskazano także na chęć zdobycia nowych kwalifikacji, 
które po powrocie do kraju mogłyby w domyśle poprawić szanse na rynku pra-
cy. Być może będzie to słabo oceniona w procesie kształcenia znajomość 
przynajmniej jednego języka obcego.  
 
 
Rys. 8. Motywy wyjazdów zagranicznych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych. 
 
Podsumowanie 
 
Obraz, jaki wyłania się z przedstawionych powyżej wyników należy ra-
czej sklasyfikować jako umiarkowanie optymistyczny, aczkolwiek nie oddaje on 
ogółu sytuacji. Należy pamiętać, że ankietowani to osoby zajmujące w miarę 
dobre pozycje na rynku pracy  oraz świadome konieczności stałego doskona-
lenia, o czym świadczy fakt uzupełniania kwalifikacji oraz zamiar deklarowany 
                                                          
15 J. Eade, S. Drinkwater, M.P. Garapich, Class and Ethnicity: Polish Migrant in London, Research Re-
search Report for the RES-000-22-1294 ESRC Project, CRONEM, Centre for Research on Nationalism, 
Ethnicity and Multiculturalism,  University of Surrey, 2007. 
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na przyszłość. Tranzycja16 wywołuje w nich nadzieję, ale też nierzadko jest to 
poczucie przytłoczenia trudnością zadań stojących przed nią w sytuacji wkro-
czenia na rynek pracy. Problemem absolwentów jest brak wiary w szybką po-
prawę sytuacji na tym rynku. Wpływa to negatywnie na ich aktywność, wyraża-
ną na przykład tworzeniem własnych miejsc pracy, nasilając jednocześnie po-
stawy migracyjne. Dodatkowo młodzież wchodząca na rynek pracy czuje się 
nie w pełni do tego przygotowana, aczkolwiek ich wyobrażenia o posiadanych 
umiejętnościach, wiedzy i przygotowaniu są wysokie to jednak słabo korespon-
dują z tymi wyrażanymi przez pracodawców. 
Niemniej jednak nawet na podstawie tak zakrojonych badań można 
wyciągnąć szereg wniosków dla uczelni i kształtowania przez nią swojej oferty 
edukacyjnej. Krytyczne uwagi pojawiające się w wypowiedziach ankietowanych 
studentów wskazują na braki w opanowaniu języków obcych często będące 
konsewencją kształcenia na poprzednim etapie ale również w przygotowaniu 
zawodowym / praktycznym, przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę za-
wodową oraz posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. Te braki w naj-
bardziej dotkliwy sposób skutkują późniejszymi problemami funkcjonowania na 
rynku pracy. Osobną i niezwykle ważną kwestią do dalszych badań pozostaje 
skuteczność działań instytucji pośrednictwa pracy. Ich udział we wchodzeniu 
na rynek pracy oceniony został  minimalnie. Co prawda taki stan rzeczy wymu-
sza na absolwentach własną aktywność w poszukiwaniu swojego miejsca na 
rynku pracy, należy jednak postawić pytanie, jakie działania i/lub zmiany są 
potrzebne w tym obszarze, aby instytucje pośrednictwa pracy stały się atrak-
cyjnym i skutecznym partnerem w poszukiwaniu miejsca na rynku pracy.   
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